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BGBRECZENI
Folyó szám 73, 
Hétfőn, 1896.
i t t  e l ő s z ö r
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 57 szóm. 
páratlan.
deczember hó 7-én:
A M I S  ATYAFIAK.






















































II. felvonás: „A gyepen.** Személyek : 
Aranka — — — Szabó Irma.
Gyuri— — — Makray Jenöke.
Térfi Pista — — — Deési Alfréd.
Fellegi — — — Vidor Dezső.
Linuska, virágárus leány - -  Kapossy Józsa. 
Kohn Számi — — — Herczegh S.
Berger Náczi — — — Unghváry V.
Budapesti urak és hölgyek. Történik a lóversenyen.
Fürst — —
Rézi néni — -
Orvos— — -
Selyem, titkos rendőr 





Sz. Nagy I, 
Serfőzy Gy. 
Kiss Pál.
Fán esi Tamás. 
Pápai József.
III. felvonás: „A zugligetben. “ Személyek:
Dániel Mátyás — — Follinus Aurél. Gyuri — — Makray Jenőke. Pikoló — — — Várady M.
Csontos — — — Benedek Gy. Tóbiás — — — Kiss Pál. Szobaleány — — — Csepreghy I.
Gonda — — — Sziklay M. Buksi Tamás j ■— — Vágó István. Egy ur — — — Fáncsy T.
Gábor — — — Rubos Árpád. Dorottya, neje j népénekesek Kiss Irén! Egy házaló — — — Szilágyi V.
Devecaeri — — — Beezkóy J. Karolina ) — — Szende Anna. Kóbi, a fia — — — Nagy Kálmán.
Mimi — — — — Locsarekné. Vendéglős — — — Bejczy Gy.
Aranka — — — Szabó Irma. Pinczér — — — Makray D Vendégek. Nép.
■■c*1 > : » Hsé. f  inl rcndeiien.______
A m. t. előjegyző közönség jegyeit az előadás napján d élelő tt tO óráig  tartja fenn a pénztáros. 
“  Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál. ~ ~
E steli pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap kedden, 1896 deczember 8 - á n :
A m a k r a n e z o s  hölgy .
Vígjáték 5 felvonásban, irta: Shakspere-
M ű so r. S z e r d á n :  A b e c s t e l e n e k ,  (újdonság) az olasz áílaradijjal kitüntetett szín mii. Csütörtökön Eipp van Winkle, (operette) 
Pénteken, bérlefszüiietben: A  v ig é e z e k . Szombaton: F a ro s a  h áb o rú , (operette) Vasárnap délután: A csókon szerzett vőlegény; 
este: A  gyerek asszony*  ifj. Bokor népszínműve. >
NytmtfeU * t i iw  kteafmr<máiáíüuk . - 1225.
igazgató.
(Bélyegátalány fizetve).
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
